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Sicut S^pientifTimus ac B.nigniffimus omniumrerum Moderator te-ricolis munera fua prodiverfitate regionum diverfo diftribuit modoji-
ta fi zequa lance Savolaxiae, patriae mea> cariftimae,
indolem perpendamus, fatendum erit, terram hanc,
ipfis licec Trionibus fubjeftam, talia a Munifico
Creatore obtinuifte bona. qualia ipfi incolae cum po-
pulorum Meridionalium deiiciis, fi optio daretur,
vix commutarenr, Sive enim coMum contemple-
mur, ferena plerumque facie per totum annum fe-
fe confpiciendnm praebet: Sive ad folum. oculos no*
ftros convertamus, hinc prata exquifitis fiorae doti*
bus luxuriantia, inde autem vafti campi fegetibus
abundantes paffim occurrunt, quos non minus ad
voluptatem, quam ad utilitateui fiexuofis gyris irt-
rerfeeant fluvii ac lacus, pifcibus omnis fere ge-
neris fcatentes. Concedimus equidem, rariora a-
pud nos occurrere indicia tum fplendidae opulentiae,
tum etiam fingularis induftriae in artibus coiendis;
ijlud autem tnbuendum partim defe&ui commercio-
rum partim calamitatibus, quas noftratibus olim jrt*
tulerunt hoftes, hoc autem omnium ferme rerum,
ad neceffarium vi&urn & ami&um pertinentium, co-
pise erit adfcribendum; fiquidem in locum decrefcen-
tis naturalis abundantice terrarum plerumque fuccre»
fcere
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fcere foleant induftria civium molimina atque inge-
niofa penfa. Nihilo tamen minus apud nos tot re-
periuntur motiva, folum natale amore profequendi,
quoc vix apud alias gente-s invenire licet. Enimve-
ro hsc & alia, quae generalem Savolaxiae defcri-
ptionem concernunt,alii popularium meorura,quem
eadem patriae dulcedo demulcet,explicanda rdinqui»,
mus, ar&iori circo nortram qualemcunque operam
nun-c inclufuri, eaque fuccincle explicaturi, quae ad
defcriptionem parceciae Cuopienfis in Savolaxia per-
tinent» Fatemur autem farcinam fatis gravem no*
bis ita efie injunftam; fed pietas in patriam adeo
validos nobis addit ftimulos, ut nobis defuifie exifti»
maremus, nifi fymbofam, quantam pofTumus, ad
illius illuftrationem conferamus, nulli dubitantes,
quin innoxiis hifce conatibus B. Le<£tor faveat.
§. I.
Sive terrae amplitudinem five incofarum nume-
rum fpectemus, Paroecia Cuopio inter Parcecias Re-
gni Svio-Gotbici locum fi non primum, primo ta*
men proximum (ibi vindicat. Fuit haec olim tan-
tae amplitudinis, ut parcecias etiam ldenfalnri & Lap-
pavitda fuo ambitu atque nomine comprehenderit.
Parcecia autem Cuopio communiter etiam Tavinfal*
mi nuncupatur, ficut adfatim conftat, tam ex Judi-
cum Territorialium & Provincialium heic Jatis fen-
tentiis, quam ex a<flis Coneilii Upfalienfis An. 159?,
ad quorum calcem recenfentur Paftores & Sacella-
ni, qui illius decretis fubfcripferunt. Si originem
vocis Cuopio, ut ab iila ordiamur, quis defideret,
A i hanc
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hanc nobis exhibent incolas a Majoribus fuis longa
traditione ad fe delatam. Scilicet: qaum cjuidam
Rufticus ex uflione filvarum (£s'jyet>jmti)e) in eo )p-
--co, übi templum nunc exftruftum, effet occupatus,
eique obviam forte fa&us fuiifet slius, quarens: un«
de veniret: Prior refpondiile fertur: Cuolla ¥a\x>in
nieiu«U« Ctioppinmfja hoc eft in tfthmo iiio fodiebam $
quod effatum adeo caeteris arrififle dicitur, ut to-
tam iftam terram Cuopi exinde nominaverint. Sed
ifthanc Etymologiam in medium relinquentes, aliam
probabiliorem proponemus. Ex relatione igitur,
quam Admodum Rev. Praepofitus b, m. Joh» Dav.
ALOP/EUS, Regiae Cancellariae Coliegio mifit, fatis
conftat, quod ad hunc ifthmum olim confiuxerint
populi ex vicinis quibuslibet parceciis, ibidemque
mercatui-am qualemcumque exercuerint, quare Sve-
ci, qui caeteris mixti fuerunt,locum iftum
emporium, nuncuparunt, quod ncmen ad genium
linguae Fennicae effbrmatum, in Cuopio rnutaturn
fuit. Appellatur etiam, ceu modo innuimus, Pa-
roecia haec lavinfalmi a Salmi, quod lingva Fenni-
ca fretum denotat, & Tavi, quod volucrem ex A-
natum genere indicat, quse magna adhuc copia,
olim autem copioiius, in ifto freto inveniebantur.
Addo, quod poftquam peculiaris eft fa&a haec par-
cecia, diu difputatum fuerit inter incolas vicuum
Cuopioniemi & Taviniemi, uter nafcenti Ecelefiae
nomen imponeret, & übinam primum exftrueretur
Templum. Lis autem quoad pr:.:s controverfi^
membrum ita compofita videtur, ut ab utroque vi-
cu
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cu nova Paroecsa denominaretur, & allata nomina
promifcue adhiberentur. Quod ad iimites, quibus
hasc Parcecia cingitur, attinet, a Septemtrionafi par-
te adhaeret paroecise Idenfalmi, ab oriente contigua
cft paroeciis Careliae Liblits Sz Pelis y ab occidente di-
tionis Tavafiburgevfts paroeciae Rautalambi & a me-
ridie parbeciae Lappkvirda, Patet autem haec parce-
cia in Latitudinem feu a meridie boream verfus per
p milliaria, Svecan. & in Longitudinem feu ab oc-
cidente orientem verfus per 10 milliaria Svec. ad-
eoque area hujus eft 90 milliar. quadr. An. 1769
in paroecia noftra fuerunt 138? conviftoria (^af*
lag) & 11516 homines, qui numerus intervallo du-
orum annorum ita increvit, ut an. 1771 illa fue-
rint 14*25, hi aurem 11915. Nec filentio erit pras-
tereundum, quod Paroecia Cuopio olim quoque dU
&a fuerit Savolaxh Minor, iLtU'* pars au«
temMeridionalis,ubi nunceftparcecia St.UMicbaelis,un'<&
cum vicinis paroeciis communi nomine dicta fit pa»
roeeia Savolaxiee cMajoris , ©tot ©«toofajt Sotfen. Pet-
hibent enim nonnulii,Savolaxiam proxime poftChri-
flianifmi heic propagati initia,in tres admodum pa-
roecias fuifle divifam, fcilicet Savolaxiam Majorenii
Minorem & Semivge.
$.11.
Templum Paroscioe Cuopienfis tribus vicibus
exftru&um fuiffe, certo accepimusj quo autem an-
no primum horum fuerit fundatum, deficientibus
monumentis Hiftoricis, ha&enus expifcari non po-
tuimus, Sicut nec compertum habemus, quo tem-
pore
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pore Parcecia Cuopio a Seminge fuerit feparat^. Quan*-
tum autem ex verofimilibus colligcre licet argumen-
tis, primum Templum Cuopienfe aedificatum eft cir-
ca initium feculi XVI. In hujus iocum a Mofcho-;
vitis, faeviente per Finlandiam Bellona, deftructi, al-
terum Templum Cuopienfe die 16 Mnrtii An. i<sjs>
fuit confummatum, quamvis apluftro infcriptum le-
gamus An. 1640. Sed Campanarium huc fpe&ans
exftru&um fuit An. 1056, quod integrum roanfit,
dum alterum hoc Tempinm , fulminis i&u percus-
fum, anno Sa:culi noftri XVIII conflagraret. Ca!a-
mitatibus autem priorum tempeftatum vexati, &
tantum non exhaufti Cuopienfes tertium Templum
An. 1746 demum funt moliti, quod Sacris peragen-
dis adhuc infervit, & utinam quam diutifiime poft-
haec inferviat. /Fdem vero hanc facram, quum res
angufta do Tii ita cfflagltaret, exligno conficiendam cu-
rarunt Noftrates Quod ad Templi ornatum atti-
net, eft hic valde exiguus, quippe qui conftat ali-
quot palliis Sacerdotalibus partim ex ferico partim
ex holoferico confeftis, nec non calice argenteo
cum patella. Templum quoque exornant tam fug-
geftus, quam Candeiabrum fSjllg^tOtta) ex ori-
chalco fuium,ex quo prominent duodecim brachia..
Pi&urae ex parietibus fufpenfas vulgares admodum
funt, & partem Hiftorise Salvatoris noftri Chrifti
exhibent. In Campanario du* moventur Campa«,
nas, altera minor & antiqnior cum infcriptione:
©U©6 &e%J gorfamling i Cuopio «n £(ocfa til tjenfl od>
nptta af©vef PEIIR BRAHE, Antonii Wile in Lybec
An.
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An. 16:3» Altera major ac recentior cum infcri-
ptione:@m ©uriival&ian friederi::hin
u vfjailititrett aitan Hofftt SSarohi ja SKi&Dart Jacob
Henric Wrede oli <jr)crra: Magifterr Do6tor Jo-
han Nyiander olt ©eutttftmttttn $>ttpitt Hen«
ric Argillander $i#oi)Cmt: il!ttpptt(aijet Zaeharias Ar-
gillander, Carl Saienius, ott tdtttd fefio tOttletttt Stock-
holroiffa VOUOmta 1750. Johan FaMftedt.
mina nefifett, Cmttafjtefett Cuopiofja,
«fKttQetoin ajerdftefett 4o€sKratt toi&in, U-
ttiftOan fanfjam ©attto ©aarnaja ftfcifcn cld
gnojafum&o&a, gimttfmfto ©uurcn £)€3iran; ni)t on
awai armott oroi, Xariotia taiwan tattwa. £nutta
£Ora£ttf(clujrt£)!
§. 111.
In Templi Cuopienfis matricula, quaj ibidem
fervatur, fequenres memorantur Ecclefia; noftrae Pa«
ftores 1:0 /EfcbiHus Kaubahien natus in Nylandiae
parcecia Karisluojo atque vicu Kubala, cujus atate
Ecclefife Cuopienfi, tamquam matri, paruerunt pa-
rcecis ldenfalmi & LappSvirda, ut Filise. 2:0 Law
rentius JEfchi!!! Ktuhahicn , uterque horum fedem ft>
am Paftoralem habuit in pago Raunikala. 3:0 7ho-
mas jfobannis, /Efchilii modo memorati gener, qui
Confilio Upfalienfi An. 1593 una cum Sacellano Pau-
lo Laurentii fubfcripfit. 4:0 Ihvmas Lackman, an hic
vel Paftor vel Sacellanus Cuopienfis, vel idem for-
te cum Thoma Johannis fuerit, nondum certo fta-
tuere poflumus (<?\ 5:0 Patilus Laurentii Kauhai-
nen Svethice G£opa, habitavit in Hatzala, quas nune
eft
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eft fedes Centurionis, illius conjugem ob fero:es mo-
res W/Hi-WuUborg appellarunt incolae, Dum hic ec-
clefiaj noftra; curam geffit, primum templum, quod
variis exornatum fuifle pifturis perhibetur, a Mo-
fchovitis eft combuftum , campana ablata & ad Toh-
majarvi delata, quae etiamnum fervatur in Templo
Kexholmenfi. 6:0 Qlaus Krcgerus, quem circa an.
1634 ftoruifle conftat. 7:0 samuel Tbonue Laiknan,
cujus fub aufpiciis alterum Templnm Cuopienfe fuit
exftru&um. S:o Petrus Fahritiuf, Paftor Cuopienfis
An. 1639 conftitutus, Ecclefieß huic per 28 annos
pnefuit. Hic pio religionis zelo duftus, una cum
/F.dituo fuo Martino Lydikainen umbrofas exfcidit
arbores, fub quibus gentiles facra fua peregerunt,
quae loca Riftin Canda ab illis dicebantur. 9:0 Chri-
ftianus samuelis Lackman % qui per duos tantummo-
do annos EccleficS curam geffit, fatis cico cedens.
10:0 Stephanus Linn<eus, Paftor Ks<sp,duxit in matri-
monium viduam Pra?pofiti Fabritii & an. 1676 diem
obiit Supremum. 11:0 Magifter Johannes Georgti
salmenius, antea Facultatis Philofophicae Aboenfis
Adjun&us, nec non Dire&or cantus, Vir multae e-
ruditionis» &, ut tempora tunc erant, infignis Mu-
ficus. Edidit Aboae an. 1 637 difputationem, Theo-
remata nonnulla ex diverfis difciplinis defumta con-
tinentem, Prsef. Bergio, atque anno 1677 fa&us eft
Paftor Cuopienfis & paullo poft Praepofkus, deceflit
An. 1653. I2'° Andreas Arvidi Sculptorius, Paftor
Ecclefiae Cuopiertfis an. 1685, e v*ta migravit an.
1689., Sicut multitudo incolarum noftrae paroeciae
mul-
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multum increverat; ita fub hoc Templum in du-
plam iongitudinem fuit protenfum, additusque fug-
geftus, cujus pretium 400 Thal. Cupr. 15:0 Huic
fucceffit Ifraii Vfiilav.der, qui ab anno 1690 usque
ad an. 169? Ecclefiae Cuopienfis curam geffit. j^:o
Het/ricus Hofjren, Paftor Cuopienfium animarum an.
1694 conftitutus, obiit an. 171S fubitanea morte
correptus, dum funus fepeliret feria IV natjvitatts
Chrifti. Poftea inter Bellon® furores filius ejusdem
lienrici per 4 annos, ut vicarius Paftoris, Ecclefise
curam geffit. 15J0 Bemricus Argtllan&er ,;natus 1675,
Adjun&us Praepofiti Randafalmenfis an. i69s,Paftor
cohortis cujusdam militum an. 1710, Paftor Legio-
nis Aboenfis 1712, Paftor Cuopienfis an. 1722,diem
fuum obiit die 14 Nov. 1756. 16:0 Hemicus Pcr-
thanus, Pater meus Indulgentiffimus, qoi poftquam
variis, faspiffime adverfis, jaftatus fuiffet fatis, qua-
lia efie folent eorum, qui inter bellorum difcnmina
commiiTos fibi coetus deferere, fibi religioni ducunt,
tandem an. 1758 Paftor Cuopienfis fa&us, cui lon-
gam ac vegetam feneftutem ex intimo pectore ap-
precamur.
(a) In Templo Cuopienfi adhuc fervantur Littera fic
diifte immifjionis , quas Paftor Thomas Lackman An.
1603 conceffit Ruftico Ivaro Ibalain in infulam R6-
kenfari; in quibus baec leguntur verba: quod quum
nemo tributum quoddam pro ifta infula adhuc pra-
ftaret, eadem colenda memorato ruftico concedeba-
tur: unde apparet, majorem paroeci» Cuopienfis
partem ifta tempeftate incukam fuifle.
B §, IV-
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§: iv.
Sacettanorum Ecckfiae Cuopknfis magis oblit-
terati eft: memoria, quare fequentes tantummodo no-
bis innotutrunr: i.o Paulus Laurentii Kauhainen,
qui inter primos fuir, atque Concilio Upfalienfi an.
1593 fubferipfit. Loftgo poft tempore munus Sacel-
lani obtinuit 2:0 Gobrid Petri /cbritius, 3:0 Sa>
tnuel Petn iabrmus & Samuel Chriftiani Lackman %
qui fimul fuerunt Saceliani, poftulantibus Cuopienfi-
bus an. 1673, ut bini femper eflent Ecclefi» Sacel-
lani. 40 Hevricus \JMona & Johannes ArgiHander.
5:0 samuel ArgUiavder 6.0 Jfohavves Paldanius. 7:0
Johanves MoHents» £:o Henricus Mscbelin. 9:0 Za-
eharias Henrici Argiliander , icro Jacobvs hftlander,
Ii:o Carolus Salvenius, 12.0 Jofcpbus Het ktp&us.
\. V.
Quum nulla fermefit gens.qua? antiquitacis glo-
riam pra? caeters fibi vindicare non nitatur, quare
popuh quidam fe'e «V^Wcggite venditarunt, plerique
ramen in eo conveniunt, quod majores eorum ab
ipfis gigantibus fuos repetant natales. Similiter in-
cobx paroecix Cuopienfis longa tradttione fefe a ma-
joribus fuis accepiffe ferunt, quod primi, qui ad
basce oras adpulerint, fuerint procerae admodum
ftatura?, quos igitur noftri fua dialetfo nominarunt
wdtelh kmfa■■. id eft Gigantes. In fidem traditionis
monftrantur in noftta paroecia etjam plura loca, in
quibus ahquantifper commorati fuerunt. Sic in lit-
tore
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tore lacus Rttokwefi ocpurrir excelfus mons, qui
M&telin kallio, id ert faxum giganteum, adpella*
tur. Infuper praeter varins lapidum cumulos partim
orbiculares, partim quadratos paffim obvios in mon-
te memorato oftenditur locus, übi lapides fatis ma-
gni in formam quadraram difpofiti funt: in medio
autem parris orientalis eminet ingens lapis, qui fpe-
ciem fellae cujusdam curulis (a) prsbet. Ante cen-
tum, & quod excurrit, annos inventa fuit in eodera
monte fera fatis magna ex argento confefta, zona
conftringendae apta. A parte autem occtdentali la.
cus memorati occurrunt campi arenofi, Mdtdin kan-
gas nuncupati, in quibus plures fpelunca? quadratae,
Lapidibus ftratae, inveniuntur. Ferunt quoque
hos populos ad Bothniam orientalem Me deinceps
cerfntuliffe. Enimvero, quae de gigantibus paflim
traduntur, talia ex noftra funt opinione, quas cum
grano falis accipienda videntur. Sicut enim nemo
facile negabit, homines cjrreris longiores omni fe*
re a?vo exftitifle; ita a?gre nobis periVademus, pri-
mos terrarum incolas fuiffe finguios procerae admo*
dum ftarurae, naturamque fenfim in fuis operationi-
bus ita defecifle,ut propter impotentem fenedtutern
pufillos tantum homines nunc producat.
(a) Alii exiftimant lapidem hunc, cujus longkudo eft
21 ulnar. Svetb. & latitudo 15 uln. referre quam
maxime figuram menfx.
§. VI.
SicutCarelii,aliisnationibusmixti,S3eculisfuperiori-
Bz bus
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bus in Svethiam uepe irruptionem fecerunt; ita quo*
qle Savolaxios, vicinos. fuos, turbulentis hifce tem«
poribus non raro funt aggreffi; quorum ultima in
noftras oras invafio fafta eft an. 165.6, eademque
communiter appellatur Mxtelin Sdta. Praelium ifl-
hoc contigit in Parcecia Cvopic, & quidem in pago
Otfanniemi, qui etiam Metill* a noftratibus dicitur.
Cernitur heie etiamnum taberna, ad quam fagittos
jaculando fefe exercuerunt Carelii. In hac autem
irruptione res hoftibus fatis infeliciter ceffit; quip-
pe qui partim profiigati, partim vivi concremati
fuerunt. Inprimis quum in duabus forte aedibus ho*
ftes magno numero congregati effent, Savofaxii, i*
pfis fecuris fupervenientes, ades incenderunt. In
his anguftiis conftituti Carelii, porrectis extra fene-
ftras marfupiis, argento diftentis, falutem & vit»m
hoc Iytro fibi implorarunt; Cuopienfes autem, cala-
mitatibus priorum temporum exacerbati, bipennibus
fuis exporre&as manus amputantes, oblatam prs*
dam ita abftulerunt. Cuopienflum Dux in ifthoc
tumultu fuit Paulus Lydikain, Corporalis, jam a?ta-
te proveotus quidem, fed qui. animum a?que imper-
territum nunc monftravit,ac dumfub aurpiciis Regis
gl. m. GUSTAVI ADOLPHI in Campis Lutzenfi-
bus aeriter pugnavit.
§. VII.
In parcecia €uoph & vicu Tavinfahm monftran-
tur eciamnum rudimenta propugnacuH cujusdam 1
pro
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pro cpo deinceps exftru&a fuk Arx nova (ffllifiQii')?
qus-primum Landscrcua nominabatur. Ne autem
opus tanti momenti defeelu alimentorum impedire-
tur, au&oritate publica fiivarum exuftio magna fa-
£ta eft circum circa IFuotjArfvi, & frumenta, quas
hinc colligebantur, ad Nytfott funt delata. Uiterius
notandum eft, quod Tavivfaimi olim fuerit Stabula
quaedam pecuaria Regia (stottgS Sahlgafb) quam
Regina Svethis CHRISiINA, qua» ipfius fuir muni-
ficentia, Generali Gubernatori Finlandia?, Dn, Comi-
ti PETRO BRAHE eonceflit. fed quam deinceps fi-
fco revendicavit Rex CAROLUS XI. Prajdium hoc
Tavinfalmi nunc conftat oclo Prsdiolis (stTono-<f)C'Ut=
tttan)/ fed qu^ duas tanrummodo portiones viriles
(i^atttaf) efficiunt, prope quse magna turborum
(©fjf) copia quotannis colligitur. Nec hoc loco re-
ticendom, quod in montc Pifanvuori, qui Savolaxiam
a Carelia difterminat, confpi.iantur lapidibus infcri-
pt® Tres CorovtT, infigne regniSvethici, & annus 1150
nee non aquiiaexpanlis aiis infigne Imperii Rofiici, unde
nonnulli coliigunt, limitem inter utrumque lmperium
ifta tempeftate per juga iftius montis tranfiiffe, fed
quam rem nos in medio reiinquimus.
§. VIII.
Memorabilia parceeite Cuopienfis exponentes,
nec reticendus erit lamentofus admodum cafus, qui
ipfo Fefto Nativitatis Chrifti an. 1760 in Templo
Cuopienfi contigit» Scilicet militis cujusdam grega-
Bj riS
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rii uxor duos fecum infantes in Templum deduxit,
ad audiendam concionem matutinam. Sed q«;um
ingens tunc ibi effet hominum frequentia, liberi e-
jus, confluente turba, ita premebantur, ut vitam
cum morte commutarenr. Mater autem funefto
hocce cafu tenerrime adflicta, querula voce altius
lacrymari coepit, ut auditores fuo ejuiatu percelle-
ret» cumque linguli terrore palpitarent, quidam hinc
occafionem fibi fumfit, alta voce exclamandi, quod
Templum ipfum flagraret. Habita eft huic fides,
& mox omnes e Templo erupuerunt, tantusque fa-
6tus eft hominum concurfus, ut duodecim homines
in his anguftiis rniferandum in modum perierint.
Quamvis autem poftea animadverterent, terrorem
hunc Panicum fuiffe, perfvaderi tamen rremefa<sta
haec multitudo non potuit, ut Templum hoc die am-
plius intraret; fed in circo Templi feu CEemeterio
altera concio fub dio fuit habita.
§. IX.
Denique quum Parcecia Cuopienfts fit infignis
amplitudinis, ceu fupra indicavimus, & incolse pro-
inde ad unum templum difficulter convenire pof-
fent; poft auftum quotannis incolarum numerum
fuit neceflarium, ut varia hinc inde exftruerentur
Sacella, fed quac admodum funt exigua. Sic an.
J738 fundatum fuit Sacellum IV'iifia, quod tamen non
prius Sacerdotem accipiebat, quam an. 1772, Sacel-
lanus hoc tempore eft Johannes Palander. An. 1765
exftru-
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exftructum fuit Sacellum in pago Kxrtuia, fed valde
anguftum; Math. Landanus Sacerdos hujus Sacelli
eft. Aiiud paris ferme magnitudinis an. 1766 fun*
datum eft in Haloianpeido & vicu Manwga aufpiciis
Nobii.Sub CencurnionisDn.CAßOLlTAVASTj heic
animarum curam hodie gerit Clemens Sirelius,
S. D. G.

